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D U Y G U  A S E N A
Bir güzel kadın
Elrai ev Ebüzziva
G
üzel sözcüğünü 
her anlamda kul­
lanıyorum. Sera­
mik sanatçısı A- 
lev Ebüzziya gerçekten bir 
“güzel kadın”... Alev Ebüzzi­
ya, kişiliği, çalışmaları, ürünle­
riyle de güzel bir kadın...
Onun eserleri şu anda Ko­
penhag’dan Londra’ya, Los 
Angeles’tan Paris’e dünyanın 
en ünlü müzelerinde yer alı­
yor. Dünyanın dört tarafından 
aldığı sayısız ödüle sahip. 
Dünya ona bayılıyor.
Alev Ebüzziya Beymen Ho­
me için özel bir koleksiyon ha­
zırlamış. Adı, “Alev at Beymen 
Home.” Koleksiyon el üretimi 
Paşabahçe bardak, karaf ve 
kâseler, özel olarak dokunan 
ve boyanan masa örtüleri, pe­
çete ve Amerikan servisler ile 
kupa, vazo, kâse, meyve tabağı 
ve çay tabağı gibi gümüş ürün­
lerden oluşuyor.
Diyorlar ki; “eserlerinde ge­
niş ağız, dar ayak sistemi ve 
belli belirsiz dışa açılan ince 
bir kenar hakim olan Ebüzzi- 
ya’nın, iç ve dış hacim arasın­
da kurduğu ilişki, çanaklarına 
anıtsallık kazandırıyor... Ge­
nellikle kullanılması zor patlı­
can moru, güneş sarısı ve yeşi­
le kaçan maviyi kullanıyor... 
Alev Ebüzziya, tekrarı müm­
kün olmayan eserler üreti­
yor... Ebüzziya’nın yapıtları, 
Danimarka geleneğinden kay­
naklanan minimalist özellik­
lerden etkilense de, onlar ka­
dar sert ve yalnızca işlevsel de­
ğil.”
Bu güzel kadını, Alev Ebüz- 
ziya’yı sevgiyle kucaklıyorum. 
Güzelliklerine güzellikler kat­
masını diliyorum.
Taha Toros Arşivi
